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ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF 
KERKFABRIEK EN PAROCHIE SINT-WILLIBRORDUS TE 
KNESSELARE 
I. IDENTIFICATIE 
Referentie: BE RAG, Kerk Knesselare 0000 (514-3474) 
 Nummer toegang: PAR506 
Naam: Archief van de kerkfabriek en parochie Sint-Willibrordus te 
Knesselare 
Datering: 1720-1829 
Beschrijvingsniveau: Archiefbestand 
Omvang: 4 nrs. (0,06 s.m.) 
II. GESCHIEDENIS VAN ARCHIEFVORMER EN ARCHIEF 
A. ARCHIEFVORMER 
1. NAAM 
Kerkfabriek en parochie Sint-Willibrordus te Knesselare 
2. GESCHIEDENIS 
De oudste vermelding van Knesselare vindt men in een document van 1128, zij het wel in een 
kopie van de 16de eeuw. Onderzoek moet nog uitwijzen wanneer er sprake was van een 
parochiekerk. Algemeen neemt men aan dat er al in de 11de eeuw een romaans kerkje stond, 
dat in 1460 vervangen werd door een kerk in laatgotische stijl. Doorheen de 19de eeuw werd 
er veelvuldig gediscussieerd of men de kerk zou vergroten of helemaal afbreken en op een 
andere plaats een nieuwe oprichten. In 1885 heeft men definitief de knoop doorgehakt: o.l.v. 
J. Soete, een architect uit Roeselare, werd er een neogotische kerk gebouwd. 
Vóór 1559 behoorde de parochie tot het bisdom Doornik, nadien en tot op heden tot het 
bisdom Gent. Na 1559 was Knesselare verbonden aan de dekenij van Tielt, vanaf 1631 aan 
die van Evergem. Na het Concordaat maakte de parochie Knesselare achtereenvolgens deel 
uit van de dekenijen Nevele, Zomergem en Maldegem, om vanaf de grote hervorming van 
2016 over te gaan naar de dekenij Eeklo. Het patronaatsrecht behoorde toe aan het 
kathedraalkapittel van Doornik. 
B. ARCHIEF 
Tijdens een inspectiebezoek in december 1964 bleken slechts enkele losse stukken ancien-
régimearchief in de kerk aanwezig te zijn. Enkele ‘kohieren van parochieregisters’ werden 
toen naar het Rijksarchief overgebracht; zij bevinden zich in de collectie originele 
parochieregisters, bewaard in het Rijksarchief te Beveren. Enkele kerkrekeningen (1624-
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1786) en stukken van de armendis van Knesselare (1483-1792) zijn in het Rijksarchief 
terechtgekomen via de neerlegging van het archief van het Land van de Woestijne (zie 
‘Verwant materiaal’). 
Tijdens de inventarisatie van het modern kerkarchief, anno 2017 (zie tevens ‘Verwant 
materiaal’), werden de stukken uit het voorliggende archiefbestand ter plaatse aangetroffen en 
eveneens naar het Gentse Rijksarchief overgebracht. 
III. RAADPLEGING EN GEBRUIK 
A. VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING 
Het archief is ouder dan 30 jaar en bijgevolg openbaar. De raadpleging is vrij. 
B. VOORWAARDEN VOOR DE REPRODUCTIE 
Voor de reproductie van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van toepassing in 
het Rijksarchief. 
C. AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK 
De aanwezige archiefstukken in dit bestand werden rudimentair beschreven en chronologisch 
geordend. De documenten kunnen worden aangevraagd door het opgeven van het nummer 
van de toegang (vermeld op het titelblad en in de rechterbovenhoek van elke bladzijde, 
namelijk PAR506, en het bestanddeelnummer dat wordt aangetroffen links voor elke 
archiefbeschrijving. 
IV. VERWANT MATERIAAL 
Zie tevens BUNTINX J., Inventaris van de archieven van het Land van de Woestijne en de 
Heerlijkheid Woeste, in Inventarissen. Land van de Woestijne en heerlijkheid Woeste. Keure 
van Sleidinge. Daknam Gent, 1957, p. 3-23, nrs. 368-369 (Rijksarchief te Gent, 
leeszaaltoegang AR206). 
Het modern kerkarchief is te vinden in VAN BOCKSTAELE G., M. en J., Inventaris van het 
archief van de kerkfabriek en parochie Sint-Willibrordus te Knesselare (1713-2013), Gent, 
2017 (Rijksarchief te Gent, leeszaaltoegang PAR497). 
V. BESCHRIJVINGSBEHEER 
Deze plaatsingslijst werd anno 2017 opgesteld door Joke Verfaillie, archivaris van het 
Rijksarchief te Gent. 
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INVENTARIS 
KERKFABRIEK EN PAROCHIE SINT-WILLIBRORDUS TE 
KNESSELARE 
1. Legger van onroerende goederen, renten, cijnzen, jaargetijden en lasten, 
toebehorend aan de kerkfabriek, de armendis en andere parochiale instellingen. 
Ca. 1720-1829. 1 deel 
Beschadigd, kaft en eerste bladen ontbreken. 
2. Aflaatbrief. 
1764. 1 stuk 
Perkament; Latijn. 
3. Stukken betreffende de Broederschap van het Allerheiligste Sacrament, met o.m. 
een kopie van hun reglement en enkele aflaatbrieven. 
Ca. 1770-1782. 1 katern 
Waaronder perkament; gedeeltelijk in het Latijn. 
4. Huwelijksdispensatie. 
1783. 1 stuk 
Latijn. 
